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“ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan lain dan 
hanya kepada Allah kamu berharap ” 
(Q.S. Alam Nasyrah : 6-8 ). 
 
“ Sesungguhnya do’a bermanfaat terhadap sesuatu yang sedang terjadi dan yang 
belum terjadi. Dan tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali do’a ” 
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ABSTRAK 
Diabetes mellitus sering disebut sebagai the great imitator, karena 
penyakit ini dapat mengenai semua organ tubuh dan menimbulkan berbagai 
macam keluhan. Keluhan yang timbul pada pasien  salah satunya adalah 
Hiperglikemia.  Hiperglikemia merupakan keadaan peningkatan glukosa darah 
dari rentang kadar puasa normal 80 – 90 mg / dl darah, atau rentang non puasa 
sekitar 140 – 160 mg /100 ml darah. Peran hiperglikemia antara lain  advance 
glycosilation end product (AGE),  aldose reduktase, stres oksidatif, pseudo 
hipoksia, hipoksia sejati, stres  karbonil, perubahan metabolisme lipoprotein, 
peningkatan aktivitas protein kinase C, dan perubahan  faktor pertumbuhan atau 
aktivitas sitokin. Merokok merupakan salah satu faktor risiko penting untuk 
komplikasi makrovaskuler. Merokok pada DM tipe 2 menyebabkan amputasi kaki 
yang lebih awal, dan risiko terjadinya infeksi. Tujuan umum dari penulisan karya 
tulis ilmiah adalah agar dapat melakukan asuhan keperawatan dengan melakukan 
proses pendekatan keperawatan  padapasien  hiperglikemia. Metode yang diambil 
adalah wawancara dan  pemeriksaan fisik dan studi dokumen. Hasil dari karya 
ilmiah ini adalah pada pasien Ny. K dengan hiperglikemia terjadi gangguan 
infeksi, perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan berhubungan dengan faktor 
biologis dan kurang pengetahuan tentang proses penyakit dan pengobatan  
berhubungan dengan kurang sumber informasi sedangkan diagnosa yang terdapat 
dalam teori tetapi tidak ada dalam kasus adalah  gangguan perfusi berhubungan 
dengan melemahnya/menurunnya aliran darah ke daerah gangren akibat adanya 
obstruksi pembuluh darah, ganguan integritas jaringan berhubungan dengan 
adanya gangren pada ekstrimitas,  keterbatasan mobilitas fisik berhubungan 
dengan rasa nyeri pada luka di kaki, gangguan pemenuhan nutrisi (kurang dari) 
kebutuhan tubuh berhubungan dengan intake makanan yang kurang. 
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ABSTRACT 
Diabetes mellitus often referred to as the great imitator, because it disease 
can affect all organs of body and cause a variety of complaints. Complaints 
arising in patients one is hyperglycemia. Hyperglycemia is a condition of the 
blood glucose levels of fasting normal range 80-90 mg / dl of blood, or a non-
fasting ranges around 140-160 mg / 100 ml of blood. The role of hyperglycemia 
include advance glycosilation end product (AGE), aldose reductase, oxidative 
stress, pseudo hypoxia, hypoxia true, carbonyl stress, changes in lipoprotein 
metabolism, increased activity of protein kinase C, and changes in the activity of 
growth factors or cytokines. Smoking is one of the important risk factors for 
macrovascular complications. Smoking in type 2 diabetes causes an early leg 
amputations, and the risk of infection. The general objective of masterpiece write 
edutitely is to know perform nursing care by performing nursing process approach 
hyperglycemia to patient. Taking method is an interview and a physical checking 
and study documents. The results masterpiece write edutitely to Ms. K patient 
with  hyperglycemia occurs infectious disorders, nutritional changes are less than 
necessity and biological factors associated with lack of knowledge about disease 
process and treatment is associated with less resources contained diagnostic 
information while in theory but not in the case of reperfusion is associated with 
weakening / decreased blood flow to area gangrene due to obstruction of blood 
vessels, tissue integrity disorder associated with the gangrene in the extremities, 
limited physical mobility related to pain in a leg wound, impaired nutrition 
(lower) needs of body associated with less food intake.  
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